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Sobre medidores de agua potable 
L.t d !•<·<:Íoll i coll:;er\' ;II'Ío ll de h•,.; modidon·,; de ¡¡gua ¡u•tahlc ¡;,; una euesliu11 
i n1purl.aut~·, co111u quiera que de ella depen dt• en no J•l:quena t•Ht'tc el [unc!omunien l.o 
c<·onúmico Jel 1>ervicio . 
. \nt.c todo. couYiene no perder de vit:~ta que 1111 tllt·di<lur de a¡¡:tta polahle cu11:;11· 
me una curga 110 dcspreeial.>lc. Onlinariumenle 1111 :;e t.otna l'lt t·uc llla c,.;tu pl;rJida ,¡,, 
ear¡¡;u. Esto e~ tú bien tmt.úndo,;e de in:;talal'ionc,.; dt!llli ei liuria:; mcionulnwn te pro.H:ct.a · 
dn,; i cjccu tadu:;. 
l>esgmeiallanJetJte nu es cstt~ d <:asu e nt re Hosol t'tt:<. '('¡¡) cotuo lu •i estútl ur~ani­
zadq:; los scrYicius de agua pota lo k a cu.rgo de .J 1111 !a,.; i tTc,.;poHsablc;; i falta>< de toda 
pt·c ¡~<tmdoll lt'·enica. ¡.ntede aseg-u mrse que cada propietario IHtcc su ins ta la ciuu <;ouw 
le t.J¡¡ la l'lml gana. ~v hui e ntre Ho:;utms reghHtellto alguno '¡ tw lije las llOt'lliUS a que 
debt: :<oHJCte rse la pmyeccion i cj e<: ucioll de la:; inst.alut.:iones do tnie iliarias. Cada cual 
t.rat11 de obtener lltl scrvieiv lo llut>i llat·at.o posible. para lo <:ual no tre pida en adopt.a r 
diü.tuel l't>S de eaticríus i de tnedidon\s venlademnu:n te a.hstmlos. [ si de;;pue~ el Hervi-
d•J e:; malo. si la pt·esion c:::casea ltntita hacerse ilusoria. la culpa Hu es por ciert~¡ riel 
propietario. s itH' del Fiscu i de sn¡; injt•tliero~. que !tacen la.-; ei.,tias nwl i por mal cabo. 
J•: n tre t.anto el F'isco gasta n1i llone,; i tnillone;; e n surt.it· de ag"ua puhtble a n ucs · 
t.n~~:¡ poblacione:>. 
P.st.a sif.naeiot l no puerle perdura r. Es pt·rjndicia.l pnr11 el Fist~o i para los 
pa.rt.i ~·u lares . 
. \ sí, p . ej., si un it1 jeuiero :-;p n· obli~ado a aeeptur alturas pi<!ZU tllétriüOS de sólo 
.tU met ros para lns casa,; de du~ pisos de un barrio¡, con el objeto de no en~trecer exa· 
jeradamente el valo r· de las obras , el Fisco debe obligar a los vecinos a ejecuta r ins-
talaciones dlJmiciliarim; suficientemente <~tnplias pm·a tjUC de ella,; resulte un buen .. 
servicio. 
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Dl' ut ro mod<J el Gcbicnw se \·cria hurlatlu e11 ,;u~ propósito:;, ya que han' 
Hacrificios e in d erte millones. no ¡oaru <tu e •¡uerleu eolériles i c~tacionarim;, sino para 
'luc :;enn debidamente aprovechado;.:. i ten¡.rnn un buen rendimiento. >'i uo en di-
nero, pur lo nH>nos eu lo~ múltiplt-s ht:ul'fi<·io~ l'l'Sllltantrs de la huena salubridad clt> 
las poblaeioue,;. 
Como he clidH.o. la pérdida de e;tr¡.ra ¡omduciola !'•Jl' lo:; medidore:;. no es rlespn·· 
eiable. 
En la lig-ura N o 1 apare('tm h• s pt;rdida~ Ul' earga. cletermiiHHlas por un medidor 
~ie1úens de tipo medio (curvns .\ ); i el porceutnje de CITO!' o grado de exuct.itud 
del mismo (curvas B). Las pérdidas de m rg-a Ynrinn con los cuadrados rle In~ 
p;tt st.os. 
rij. 1. -C"urv a3 de perdida de rarya 
/ errores, de un medt'dor 5iemens. 
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f'omo puede verse en ella~. tlll uwdidot· de tipo medio ocasiona. cuando · pasa ;t 
traves de él un gn~to <le iJ a li m3 !'· htora (1. f¡ ltr. p. s.) unu. pérdida de curga ele~­
metr,•~. 
1·::; l'ierto que esta pt;rdida dt• ea t·~:t e~ oxajet·a.da. porque 11 uu medidor de tipt• 
llJCllio ( lti mm.) no se le puede cxij ir un :;et·,·icio tu u pesado; pero en todo cnso. E'Sta 
eifm da un11 iden de la magnitud de In pérdida i al mismo tiempo tiene el mérit.u de 
prevenir cont.m los diámetros tlemnsiado peqncfLOS de los medidore:>. 
P:wa un mismo gnsto, miéutras mns pequelio es el di<imei.ro del medidor, mas fuer-
te es la pérdi•la <1<• em·ga. Es t.o no r¡uiere decir, sin emhm·go, qu<~ debn aumentarse 
<'<lllsidernblcmcnte el rliúmctro del meditlor: pot·que, :;i un dhimetro pequeflo ti ene el 
ncon veniente de oensionn.r una fuert.f' p~rdida de carga, unido al de da•· indicaf'ion<·s 
'n);.:as provenientes de su rápido det~rioru, un diámetro demnsinrlo grnnde pre;;cntn In 
rlel'\'enutjn de un mayor co~to, i <le unn menor >::enf'ibilidml pnrn :wn~nr ]m; gastos pm-
:f'nient.<•s ,]e liltrneione;;. eseape>:: i crntsnmos redu('irlo:<. 
l.'n incon vcnientr (':< lflll gr:wr c·omo t•lotro . . \mho:< deben <'\'ii.m·;.:e por una jui-
·ioso. elf'<'cion rlel diámetro del medido¡· en relncion con el ~a:;t.o quo debe •·ejistmr . 
.Jit altmn piewmt"t.ricn bajo In cual debe trauajar influye en •·calidad mni poco, 
:mno pueut- nwse en lns <'Urvns de la Ligma: ln.s ,Je t.razo lleno cunesponden n. la" 
:spe•·iencias renliznrlns con unn. carga 1le 1 Hm. i lns de segmento. n nnn f'nrgn rl1• 
~0-50m. 
:'\nt.m·nlnwnt.e. todo e,;to 110 puede qnednr ent.regndo al cri terio de individuos 
nespousaules. Fuer:t.<l es que al frent.e tle cada .Administrncion de Agua Potable se 
1alle un injeniei'O. i nl lado de éste un mecánico competente. Claro está que a este 
njeniero co!'l'esponueri1\ el eontrol completo de las obras, i \{Ue merecerían t.ocln Ru 
ttencion los estudios espel'imentnies relati\·os a ellas: le~·es de val'iaeion del consumo, 
leterminacion i supresion de lns p~l'<lirln R, i inntos otros punto;; el~ los euales no 
enemos noticias sino po1· los libros. 
Si In eleceion del diámetro del mcdiriot· exijc <·1 cjet'CICJO tle c·icrto crit.e1·io <le 
1arte del injeniero, mucho mns import.ante i de mayores conseeuencias es la euestion 
>revia de la eleccion del tipo del medidor. En medio del sinnúmero de tipos que en-
l'~gan al merc·ado las fábricas americanas i europeas, secos i húmedos, de velocidrul 
de volünwn , et.c .. etc., la esperimentacion i sólo l<1 espe•·imentacion en gmude esca-
a, verificada sobre esos diversos tipos i en diferentes condiciones de funcionamiento, 
merle dat· al injeniero alguna luz para discernir con juicio sobre t.an oscura cuest.ion . 
. ~mno dice el injeniero Bemis, que se ha ocupado largos af\os en esta materia. • Juli 
¡randes diferencias en h\ exactitud i dumeion de los medidore::o. i a menudo en el 
:omportamiento de un mismo medidor bajo diferentes condiciones de presion, de 
.ervicio, de calidad del n.gun. t>t.e. A ca11sa de e.'<tas rl-¿t'm·f>ncifts Sf> hace nec.esar·io en ca· 
la caso w1a ún·f>sligaciou especial únll~' de cnlrn1' en uegoriar-io1uw para la ('.ompra de 
~wdidm·e.y 1'11 g1·an cantidad. l!na admi?Ú8Irac.ion debe dedicm· semanas i si e~ ueN>sariu 
11e.~es al rsfudio rspmimenlal rlr los diversos tipos, hasta deJar agotada la f"/1 1'-' fion.» 
Ejecnta.ons concienzlHia.ment-e est.as esperiencias, pronto !'e llegará n la conclu-
.ion de que la exa.ct.itud i ,Jmaeion <lel instrumento slln ('O H mucho, nws import.ant.e~ 
¡ue su eosto inicial. l'or ejemplo, «de rlos instrumentos, uno de los cuales no rejistm 
111 escurrimiento de l /32'1 (0.).; mm;.:.), miént.ras que el otro rcjistm sustanci::tlJU('nfl' 
ndo lo que pasa por él, nl primero se le podní escapar una filtracion que podr:\ n.lc::tn· 
.m· con una prr>;ion de HO lihms (20 metros) n unos ;"¡2 000 galones por ntio ( Hlf>nl': 1; 
'>S que, n mzon flc :{1 rent.avn¡: por m:c hnrc•n unn pérrlirln 111111<-11 rle 7 dóllm·:<. • 
En ht ciudnrl de ( 'levt'lanrl, se llep;ú a In eonclusion qne podían admitirse medí-
llores de ñtW' ( 1 H mmF.) f] Ue reji;;t rnra n I'Oil exactitnrl rle 2 •,: un escmrimient.o 1h• 
1/ 111'' (1.6 mmF.), i \111 \lO:·-. de llll ('Senrrimien to oe 1'~:?'' (O.l-< mms). En medioor(l~ 
1le ~ ~". 1 ", 1 f ' i :?" ;;e requerinn 2 •r. de exadit.url pa.ríl escunimient.o romplet.o i 1111 
f>% para 1 1 W " . Sr cstablerk• CJ Ur d P:>rurrimiento de 11 W " col'l'e~ponrlin nl pnso ele 1 
pié cúbico en 10~ minuto~ hnjo fiK lihrn;; dr preRion; i el de 1 ¡~2" n 1 pié en H!> minuto,.;. 
lin medidor bnrnto tiene trN; inconvcnient.(>s: nunt rn tn rl rol'to clr rcpnr:wion 
i mnnoonimiento; disminn~·r la~ ¡•nf rndíls , porque no rrj istru lo;; flujos prqneflos, 
i finnlmente, hnr:c impopnlnr In Adminil'trnr.ion i r l Rif' temn di' control haRndo NI él. 
I'Pr(Jicaúou de lo., ull·d itlorrs .. - L o;; metlirlores dr iH'Il verilir•nrsP. con l'rP.rnencin. 
Esta operar.ion se just itira por el hct•lto d(• <JllC lm; inrlirnr·iont'il rlf'l instt'llmento son 
t:nlsfndas por el uso. 
r;j. Z -Estar-ioo dt pru1-ba 
de Ntt:i/do;u .~éscaía /:!Ó • 
En las CUI'Vas B de In tigurn 1 p1wde apreciarse la exactitud de un medidor nttP· 
vo i de buena con~tmccion . Cuando el escurrimiento es g rande, superior, en este eaflo, 
n 2m3 por horu, el porcentnje de error del instmment.o es mas o ménos de 1 ?.; ; pero, 
n meflidn que el gasto rlisminuye. el por·centnje de c rTor aument~. hasta llegar a lOO 
(·uando rl ga;~to homrio r~ dr !lO lt~. E~tn f'ifr·a c•mstituye In sPmibilillnd del imtru· 
mento. 
Estos datAfs son vaílidos sólo pa..a el instnunento nuevo; a medida que trascm·re 
f\1 tiempo, el porcentaje de crr·or aumenta consirlerablcmente hasta. hacer necesaria 
su vcritkncion ; i rilo es tanto mas gra,·e pnm In Administnwion f'unnto que ese por-
eentajc de error es, en jenernl, negativo. 
Es, pues. nbsolntnment.r. infli sprll>~nhle 'luc t.(lda Administi'3.1'Íon tenga su Esht· 
cion del ¡wueb:t •le meclitlor·es. En In figma X." :2 está rcpr·csent?da una Estacion para 
medidores pequcnos (7 n HO mms.), preconizada por· la ansa Spanner· de Frankfurt. 
Ln. inspeccioll de la tigurn 11ns ahorra to1lo rlescriprioll. 
('orno se ve. no puede trntar;:e de algo mns f'C'ncillo i que per·mita. hacer todas 
lns ver·i tica(·ione~ reqneri<hls por el instr·nmf'nto: rxnct.itud, sensihili1lad, pérclida de 
<·nr;ga, ck. 
Segun Bnmis. quien 110 admite pam in stalncion~s domieilinrias flilimetros infcrio-
reil 11. ~_, (Hi uuns.), los nw1l idor·cs de <'~te di.ínl('t.r·o saeados •le! servicio pam su veri-
til'll.Cinn no dehcn volnw o. PI ~ i 110 l'<'jistmn pOI' lo nwno,.; ;,o"~" <·n un tlujn rlr. 1/32" 
(0,8mms,) i \-l0 °o de uno de 1/ lli" (Hinlllls). Los dc~ 1", lf'. ::!" , rlchcn r·ejistrm· a 
lo n•c'nos ~O'· .. de un flujo de 1/ ll.i" , i !15 ."¿ de 11110 dt· li~". 
l : na iHimini8t.racion ele be euirlnr especialment.c los me•lidores rle fuerte 1liámet1'0, 
pero no quie)'{• clecir esto •1ne dC'bc rlef.cuidar los de diaimeti'O p<'f]lleilo. En un exü· 
r11en de nlgunm; ecntenares de medidor·es realizado recientement,• en ;..; neva Y•~rk, ¡;,. 
~·neont.rrí un bnjo rejistro de -t. dollars por meoi1IOI' i por nflo. 
l~stn cY irlrrwin. flt• JIIW\'o la ner:esidnd <le <lmplenJ' sólo las mejores d:t i'IC'il di' nw-
•.li do res. 
